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Cedarville College Baseball Statistics -- 1993 Season 
Cumulative Final -- 31 Games (13-18 .419) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV I S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Ashley 29 72 11 25 11 5 .347 3 0 l 31 .431 10 l 21 0 0 2 37 84 .440 2 0 1. 000 17 7 3 0 2 .889 
Mays 30 89 25 30 10 1 .337 1 1 3 42 ,472 16 0 10 1 0 3 49 109 .454 18 5 .783 47 2 2 0 0 .961 
Melvin 29 91 15 29 14 0 .319 2 0 0 31 .341 7 0 14 2 0 2 38 102 .380 9 2 .818 33 62 6 0 7 .941 
Seljan 13 10 1 3 4 1 .300 1 0 0 4 .400 4 0 2 0 1 0 7 15 .467 1 0 1.000 31 17 1 0 1 .980 
Edsel! 31 83 16 22 16 0 .265 3 0 2 31 .373 20 0 8 0 1 0 42 104 .404 2 0 1. 000 55 39 3 2 3 .969 
Brown 25 68 4 17 11 1 .250 4 0 3 30 .441 10 1 14 0 0 3 30 81 .370 1 0 1. 000 102 24 5 4 1 .962 
Hooley 27 57 12 14 9 0 .246 1 0 1 18 .316 12 0 5 2 0 1 27 72 .386 5 1 .833 29 36 3 0 3 .956 
Geiger 29 93 10 21 14 2 .226 3 1 0 26 .280 4 0 14 0 0 1 26 98 .265 1 0 1.000 35 0 0 0 0 1. 000 
Ambrose 31 91 13 20 17 1 .220 2 1 3 33 .363 13 0 18 0 0 2 35 106 .330 12 1 .923 161 4 5 0 4 .971 
lliller, B. 18 32 2 6 2 0 .188 0 0 0 6 .188 5 0 8 0 1 0 11 38 .289 0 0 ,000 5 5 0 0 0 1. 000 
Popp 12 11 l 2 0 0 .182 0 0 a 2 .182 2 0 1 0 0 0 4 13 .308 1 0 1. 000 4 13 2 0 1 .895 
lliller, C. 15 20 l 3 2 0 .150 2 0 0 5 .250 6 0 11 0 0 0 9 26 .346 1 1 .500 10 27 10 0 3 .787 
VanDeusen 15 23 1 3 3 1 . I 30 0 0 0 3 .130 1 0 7 0 0 0 4 24 .167 0 0 .000 7 16 7 0 2 .767 
Bowen 9 19 4 2 2 0 .105 0 0 0 2 .105 l 0 5 0 0 0 3 20 .150 1 0 1.000 3 2 0 0 0 1.000 
Rohrer 12 16 3 1 2 0 .063 1 0 0 2 .125 3 0 7 0 0 0 4 19 .211 0 0 ,000 70 3 2 0 5 .973 
Iamaio 4 l 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 l. 000 
Robinson 10 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 l .000 0 0 .000 1 23 1 0 0 .960 
Rinaldi 25 5 10 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 0 0 l 6 .167 10 2 .833 0 0 0 0 0 .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 31 782 130 198 118 12 .253 23 3 13 266 .340 115 2 149 5 3 14 327 919 .358 64 12 .842 610 281 50 6 12 . 947 
Opponents 31 622 156 232 128 15 .282 36 10 14 330 .401 114 1 138 10 9 14 360 971 .375 45 14 . 763 609 260 43 2 30 .953 
Left on base: Cedarville 180 Opponents 205 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 0 Opponents 2 
Triple ylays: Cedarville 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 TOT 
Cedarvi Ile 24 24 18 23 24 12 5 130 
Opponents 22 25 27 16 29 25 12 156 
W/L w X 
PITCHER GAK GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR V AVG IV K AVG WP HB BK 
Edsel! 1 1 l 1 0 0 l 0 0 1.000 7.0 3 0 0 0.00 1 0 0 6 7.71 0 4 5.14 0 0 0 
Hooley l 0 0 0 l 1 0 0 1 .000 1.0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 18. 00 0 0 0.00 0 0 0 
Popp 8 3 2 0 5 5 2 l l .667 27.0 31 21 11 3.67 6 2 3 9 3.00 0 22 7.33 2 1 0 
Miller, C. 7 6 4 0 l 1 3 3 0 .500 37.1 45 26 18 4.34 5 1 l 14 3.38 0 24 5.79 2 l 
Miller, B. 2 0 0 0 2 2 1 0 0 l. 000 3.2 2 2 2 4.91 1 0 0 1 2.45 0 2 4.91 0 l l 
Robinson 10 8 4 0 2 1 2 5 0 .286 46.2 51 35 27 5.21 8 3 2 29 5.59 0 40 7. 71 8 5 0 
Ashley 6 5 l 0 l 1 1 4 0 .200 25.1 31 18 15 5.33 3 2 2 19 6.75 0 15 5.33 9 l 0 
Seljan 8 7 5 0 1 1 2 4 0 .333 45.2 53 41 31 6.11 8 2 5 27 5.32 l 28 5.52 8 4 l 
VanDeusen 4 l 0 0 3 2 1 l 0 .500 9.2 16 13 9 8.38 4 0 1 7 6.52 0 3 2.79 1 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 31 31 17 1 16141318 2 .419 203.l 232 156 113 5.00 36 10 14 114 5,05 1 138 6 .11 30 14 3 
Opponents 31 31 18 7 14 13 18 13 0 ,581 203.0 198 130 103 4.57 23 3 13 115 5 .10 2 149 6.61 17 H 5 
